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1) 小林正:糖尿病の成因と病態生理.Iナース
のための糖尿病療養指導テキストJ小林 正他
編， 4-10，南江堂，東京， 2001. 
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他編， 93-99，南江堂，東京， 2001. 
3) 大角誠治:糖尿病性神経障害を伴った患者の治
療とケア.Iナースのための糖尿病療養指導テキ
ストJ小林正他編 78-92，南江堂，東京， 2001. 
4) 浦風雅春，小林正:内分泌疾患・低血糖症候
群.I救急医療カラーアトラス」龍村俊樹編， 309-
336，医薬ジャーナル社，東京， 2001. 
5) 浦風雅春，小林正:インスリン抵抗性の基礎
と臨床最近の知見.Iインスリン抵抗性症候群
とその疫学J，265-271，ホルモンと臨床， 2001. 
6) 浦風雅春:糖尿病の診断と検査.Iナースのた
めの糖尿病療養指導テキスト」小林正他編，
11-31，南江堂，東京， 2001. 
7) 浦風雅春:糖尿病性腎症を伴った患者の治療と
ケア.Iナースのための糖尿病療養指導テキスト」
小林正他編， 114-126，南江堂，東京， 2001. 
8) 春田哲郎:糖尿病の治療-糖尿病患者の外科手
術一.Iナースのための糖尿病療養指導テキスト」
小林正他編， 66，南江堂，東京， 2001. 
9) 春田哲郎:糖尿病の治療一薬物療法-.Iナー
スのための糖尿病療養指導テキスト」小林 正
他編， 53-60，南江堂，東京， 2001. 
10)佐藤啓:老年糖尿病患者の治療とケア.Iナー
スのための糖尿病療養指導テキスト」小林 正
他編， 192-200，南江堂，東京， 2001. 
11)佐藤啓:緊急時の対処-低血糖と糖尿病性昏
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1) 滝津久夫:救急外来における法医学.I救急医
療カラーアトラス」龍村俊樹編， 840-847，医薬ジャー
ナル社，大阪・東京， 2001. 
⑮原著
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て形成された刺入口の形状に関する検討.第85次
日本法医学会総会， 2001， 4，久留米.
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法医学会総会， 2001， 4，久留米.
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D21S11). 19th International Society for 
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